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ABSTRAK 
 
IMMAWATI FITRI LESTARI: Keefektifan Media Lagu dan Film dalam 
Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Berbasis Pendidikan Karakter pada Siswa 
SMP. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini memiliki empat tujuan. Pertama, untuk menentukan 
perbedaan keefektifan antara media lagu, film, dan cerita pendek dalam 
pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter siswa SMP. 
Kedua, menentukan perbedaan keefektifan antara media lagu dan film dalam 
pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter siswa SMP. 
Ketiga, menentukan perbedaan keefektifan antara media lagu dan cerita pendek 
dalam pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter siswa 
SMP. Keempat, menentukan perbedaan keefektifan antara media film dan cerita 
pendek dalam pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter 
siswa SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan 
Randomized Prates-Pascates Control Group Design. Populasi penelitian adalah 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Wonosari, SMP Negeri 2 Wonosari, dan SMP 
Negeri 1 Karangmojo. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIE SMP Negeri 1 
Wonosari, siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Wonosari, dan siswa kelas VIID SMP 
Negeri 1 Karangmojo yang ditentukan dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan tes berupa 
penugasan menulis cerita pendek. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
pedoman penilaian cerita pendek. Validitas instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah validitas expert judgmen. Teknik antarrater digunakan untuk 
menguji reliabilitas instrumen. Teknik analisis data menggunakan One Way 
Anova yang dilanjutkan Uji Scheffe dengan bantuan program SPSS 16.0 for 
windows. 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan keefektifan 
pembelajaran dengan menggunakan media lagu, film, dan cerita pendek dalam 
pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter, dengan nilai 
F=14,598 dan sig(p) ≤ 0,05. Hasil Uji Scheffe menunjukkan (1) media film lebih 
efektif daripada media lagu dalam pembelajaran menulis cerita pendek berbasis 
pendidikan karakter, dengan mean difference sebesar 0,40455, dan sig (p) = ≤ 
0,05; (2) media lagu lebih efektif daripada media cerita pendek dalam 
pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter, dengan nilai 
mean difference = 3,24545 dan sig (p) ≤ 0,05; (3) media film lebih efektif 
daripada media cerita pendek dalam pembelajaran menulis cerita pendek berbasis 
pendidikan karakter, dengan nilai mean difference = 3,65000 dan sig (p) ≤ 0,05; 
dan (4) media film paling efektif di antara ketiga media yang diteliti dalam 
pembelajaran menulis cerita pendek berbasis pendidikan karakter. 
 




IMMAWATI FITRI LESTARI: The Effectiveness of Song and Movie Media in 
the Teaching of Short Story Writing Based on the Character Education to 
Students of SMP. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014. 
 
This study has four purposes: first, to determine the significant difference 
among songs, movies and short story in the teaching of short story writing based 
on character education to students of SMP; second, to determine the effectiveness 
difference between songs and movies in the teaching of short story writing based 
on character education to students of SMP; third, to determine the effectiveness 
difference between songs and short story in the teaching of short story writing 
based on character education to students of SMP; fourth, to determine the 
effectiveness between movies and short story in the teaching of short story writing 
based on character education to students of SMP. 
The research was quasi-experimental with randomized pretest-posttest 
control group design. The population was grade VII students of SMP N 1 
Wonosari, SMP N 2 Wonosari, and SMP N 1 Karangmojo. The sample was 
students of class VIIE SMP N 1 Wonosari, VIIA SMP N 2 Wonosari, and VIID 
SMP N 1 Karangmojo established using the simple cluster random sampling 
technique. The data were collected using a test by giving assignment for writing 
the short story. The instrument was the scoring guide of short stories. The validy 
of the instrument was was expert judgment validity. The reliability of the 
instrument was analyzed using the inter-rater technique. The data were analyzed 
using the One Way Anova followed by Scheffe test supported by SPSS 16.0 for 
windows program. 
The results of the study show that there is a significant difference in the 
effectiveness of songs, movies and short story in the teaching of short story 
writing based on character education to students of SMP, as indicated by 
F=14.598 and sig(p) ≤ 0.05. The Scheffe test results show: (1) the movie is more 
effective than songs in the teaching of short story writing based on the character 
education to students of SMP, as indicated by the mean difference of 0.40455 and 
sig (p)≤ 0.05; (2) song media are more effective than short story in the teaching of 
short story writing based on the character education to students of SMP, as 
indicated by the mean difference of 3.24545 and sig (p) ≤ 0.05; (3) movies are 
more effective than short story in the teaching of short story writing based on 
character education to students of SMP, as indicated by the mean difference of 
3.65000 and sig (p) ≤ 0.05; and (4) movies are the most effective of the three 
media under study in the teaching of short story writing based on character 
education to students of SMP. 
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